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Effectively using the Enterprise Resource Planning system can help enterprises 
integrate the enterprise resources reasonably, coordinate the activities between the 
business sectors, adjust the enterprise management direction timely, so that 
enterprises remain invincible in the fierce market competition. With the help of the 
advanced information technology and taking the finance as core, the system sets 
logistics, capital flow, information flow as a whole to support the management 
information system in fine management and Standardized operation. 
This paper firstly gives a good overview of the management thought of ERP, key 
technology of the development and implementation of ERP system , the relationship 
between application of ERP and enterprises, the risk and prevention of ERP; adopts 
the Process-oriented approach to make EPR software requirements analysis of a 
branch company of Sinopec. Then this paper describes the function of the system and 
the relationship of each functional module in detail, and gives the design of the 
system, including the data dictionary, system function module diagram, module 
program flow-process diagram, entity relationship diagram and so on. At last, this 
paper reviews the effect and long-term plan of ERP on a branch company of Sinopec. 
The system has been running in a branch company of Sinopec well, which 
reduces the staff's workload, improves the work efficiency, and gets the peer's 
recognition.. 
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第一章  引  言 





2007 年 1 月，中国石化党组正式批准了《中国石化 ERP 系统总体规划》，并
明确提出先行试点，再进行推广，努力构架从上到下、集成一体化的中国石
化 ERP 系统的推进策略。这是一项关系到企业全局的战略决策，对企业应对





总部从 2010 年开始进行 ERP 项目服务器集中试点，某省石油分公司被总
部列为销售企业 ERP 服务器集中项目试点单位之一。2010 年 4 月，公司成立
了以经理、书记任组长，副经理、总会计师为副组长，各市分公司经理、省
公司各部门负责人为成员的 ERP 项目指导委员会，并成立了 ERP 项目管理组，




























选择实施 ERP 系统来解决面临的困境，希望藉此 ERP 系统使其企业管理水平
提高层次，达到规范化、科学化。从而来提升其生产效益和企业的竞争力。 
1.2  国内外研究现状 
国外石化公司中有 85%以上的企业已经完成了 ERP 系统的实施和应用。

































BW 数据仓库等各种报表分析和查询等应用，大大落后于企业的 ERP 系统应
用，这种情况的形成，跟中国石化企业 ERP 服务器系统没有实现整合、企业
的业务流程和数据没有达到高度的标准化有很大的关系，由于企业业务数据
























































ERP 是对 MRP 的超越，从本质上看，ERP 仍然是以 MRP 为核心，但在
功能和技术上却超越了传统的 MRP，它是以顾客驱动的、基于时间的、面向
整个供应链管理的企业资源计划。 




如今 ERP 已经广泛流行起来，在世界范围内，ERP/MRPII 的供应商主要
有 SAP、ORACLR、BAANN 和 PeopleSoft 几家公司，其中尤以 SAP 公司的
SAP R/3 为盛。 






















还需支持企业之间应用的集成联系实际，基于 ERP 原理，本文按照 SAP 的
R/3 构建和设计了企业 ERP 软件，并提出了测试、运行、操作等一系列具体
实施方案。 
本文的第一章简单介绍了项目的来源和研究背景，ERP 原理和发展历史。 
第二章则具体介绍了 ERP 的管理思想，ERP 系统开发与实施的技术关键，
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第二章  系统相关技术介绍 





作为ERP的前身，MRP的概念在 20 世纪 80 年代进入中国，90 年代初发















IT 技术的完美结合，也是企业成功实施 ERP 的关键。国外大多数有规模的企
业已经成熟的将 ERP 运用到企业运作上来，并取得巨大的成功。国内的一些
优秀的企业，如海尔、联想、红塔、一汽大众等各行业的领先企业，都正在使
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